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"  Nourriture.
Etroit contrôle 
sur eux.
Leur dortoir.
Courtoisie des 
turcs les uns 
envers les autres
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....habillés de vêtements en lin ni trop gros ni trop fins. 
Leur principal nourriture est le riz et quelques autres ali­
ments sains et convenant à la table d'un écolier; ils en ont' 
suffisamment sans que l'on puisse dire qu'il y ait du super­
flu ou que manque le nécessaire. Tous leurs travaux et ac­
tions sont soigneusement contrôlés par des castrats qui sont 
naturellement des surveillants très avertis. Ce qui fait que 
leurs relations et actions,quel que soit le moment, ne puis­
sent être autres que très morales et prouver le respect à 
celui en la présence duquel ils se trouvent. Quand ils se 
rendent aux endroits désignés pour satisfaire les besoins 
de la nature ou au bain,ils sont suivis d'un castrat qui ne 
les perd pas de vue et qui ne permet jamais qu'un de leurs 
proches ou un ami s'entretienne avec eux, s'ils n'en ont pas 
reçu la permission du Kapa Aga ou Chef des Castrats.
Les chambres où ils dorment sont très longues,et il y brûle 
des lampes toute la nuit aux portes.
Leurs lits sont disposés côte à côte sur des Safraoven, ou 
planches surélevées.
Entre chaque groupe de 5 ou 6 lits dort un castrat placé de 
telle manière qu'il puisse voir et entendre s'ils disent 
ou font quoique ce soit contraire aux bonnes moeurs.
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.... les sultans,les riches castrats,le Grand Vizir et les
autres fonctionnaires en dehors du Sérail leur envoient des 
présents,chacun selon son état: ce qui est considéré comme 
une preuve infaillible de la faveur que leur témoigne le 
Grand Seigneur.
En quittant ils rendront tout d'abord visite au Kapa Aga où 
Chef des Castrats et aux autres grands fonctionnaires du 
Sérail, dont ils prendront congé avec de grandes marques de 
respects se recommandant à eux et les suppliant de les hono­
rer de leurs faveurs et de leur amitié.Ils font tout cela 
avec de grandes marques de soumission et en faisant force 
compliments,comme on le ferrait dans les endroits civilisés 
du monde chrétien., car les turcs sont aussi polis et res­
pectueux les uns envers les autres que dans les cours de 
France et d 'Italie,quoiqu'ils traitent les chrétiens rudem- 
ment et avec mépris, ce qu'ils font plutôt par prétention 
et dédain que par autre chose.
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